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|  şte Polat Tezel'in iki yıldır kaldığı Kallavi 
Sokak'taki Devran Otel.. Ama birkaç 
giysisinden başka eşyasının olmadığı "otel 
odasının" resminin çekilmesini istemiyor.. 
"Çok hatam oldu ama bana da çok hata 
yapıldı" diyor ve kadehlere uzanıyor sık sık.
temediği otel odasındaki birkaç 
parça giysisi, emektar udu ve 
gömlek cebinde “onurla” taşı­
dığı “Kültür Bakanlığı Sanatçı 
Kimlik Kartı”ndan başka, elle 
tutulur hiçbir şeyi kalmamış al­
tık..
Ama “elle tutulmayan” yü
zü aşkın bestesi, sahnelere ka­
zandırdığı onlarca sanatçı ve 
gazinolarda hayat verdiği bin 
lerce şarkısı kalmış geride..
Şimdi, milyonlarca kasetin 
peynir ekmek gibi satıldığı Un- 
kapanı Plakçılar Çarşısı’nda 
bir zamanlar “en çok satan  
plakları” üreten şirketin sahibi 
olan Polat Tezel, bugünlerde 
bir plak ya da kaset alacak pa­
rayı bile delikleştiremiyor..
Bir yandan parasızlı 
I ğı, bir yandan hastalığı 
|Şff?| bir yandan da ailesiz kal 
I manın ezikliği içinde yok 
İpM  olup gidiyor “ünsüz” bes 
tekar..
5|tJ; “Niye böyle oldu Po- 
I lat Bey” diyorum bu hiı 
f ^ i  zünlü sanatçımıza sohbe 
te başlarken..
Her zamanki gibi 
İ P  Kallavi’deydi ve yine ög 
M  le saatlerinden itibaren 
I ”  başladığı rakısını yu 
dumluyordu..
“Hayatı becerem e 
dim herhalde” dedi..
“Çok büyük hatala­
rım oldu, ama bir çok 
hata da yapıldı bana.. 
Açıkçası küstüm” diye 
devam etti..
Konuşmaya pek niyei
► ► ►
ve ailesi tarafından terkedilmiş 
olmanın hüznünü yaşıyor.
Hayattan intikam alırcasma 
kadehlere sarılıyor, hastalığıyla 
“pençeleşiyor”, parasızlığın ca­
nına okuyor..
70’li yıllarda dillerde dola­
şan bestesindeki gibi “Gündüz­
ler sizin olsun geceleri bana 
verin dostlar” diyor..
Bu arada “Yıllar yılı dolaş­
tım gönül ülkelerinde, insanlı­
ğı aradım insan gölgelerinde” 
diye yakınıyor müziğiyle..
Gününü, Beyoğlu Kallavi 
Sokak’taki üçüncü sınıf Dev­
ran Otel'le, aynı sokaktaki Kal­
lavi Meyhanesi arasında geçiri­
yor artık..
Fotoğrafının çekilmesini is-
lardı.. Ama kendi hatasının ve 
kendine yapılan hataların  
kurbanı oldu” diye cevaplıyor­
du..
Kendi hatası, onun hatası, 
şunun hatası, bunun hatası ya 
da devletin hatası..
Ama kimin hatası olursa ol­
sun, deyim yerindeyse bir za­
manların “müthiş adamı, plak­
çılar kralı, iyi bestekarı, bol 
paralı, iyi m üzisyeni” Polat 
Tezel, şimdi bir otel odasında 
sefil bir yaşam sürdürüyor..
Sigaram da Duman Du­
man, Sevda Yolları, Alma 
Mazlumun Ahım, Otuzbeş Yaş 
gibi hala akıllarda kalan (yeni 
kuşağın değil tabii) şarkıların 
bestecisi bazı sanatçı dostları
OLAT Tezel’i nasıl 
İ  l i  M I  bilirsiniz” diye sor- 
|L J  M duğumda, “Çok iyi 
besteciydi, ne yazık 
ki kendi kendini öl­
dürdü” diye cevap 
„ ,**•.. & verdi Müzeyyen Se- 
nar..
Zeki Müren de “M üthiş 
adamdı bir zamanlar” diyor­
du..
Kibariye, Gönül Yazar, Gö­
nül. Akkor, Selami ŞaMn, Fer­
di Özbeğen, Ahmet Özhan ve 
daha birçok sanatçı ise aynı so­
rumuzu, sanki sözbirliği etmiş­
çesine “70’li yılların plakçılar 
kralıydı o, bizlere katkısı çok 
oldu, onun birçok bestesini 
seslendirdik ve çok iyi ut ça-B
 Polat Tezel, bir
dönemin ünlü 
bestekarı, plakçılar 
kralıydı.. Gönül 
Akkor’u, Kibariye’yi, 
Ahmet Özhan Beyaz 
Kelebekler’i, Ferdi 
Özbeğen’i ve birçok 
sanatçıyı müzik 
dünyasına 
kazandırmıştı..
Zeki Müren, 
Müzeyyen Senar, 
Emel Sayın, Adnan 
Şenses 
ve daha nice 
ünlü
sanatçıya da 
bestelerini
— verdi, 
onların
____________j n H m  plaklarını
yaptı.. “Sigaramda Duman Duman” ve “Alma 
Mazlumun Ahım” bir zamanların dillerden düşmeyen 
Polat Tezel imzalı besteleriydi.. Ama Polat Bey şimdi, 
yaşama, Plakçılar Çarşısı’na ve şöhret yaptığı birçok 
sanatçıya küskün bir şekilde bir otel odasında sefalet 
ve parasızlık içinde.. Hastaneye yatacak parası bile 
yok.. Neden mi?..
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SANATÇI 
KİMLİK KARTI
Adı ve Soyad» - 
Sanat Dalı 
Görev Yen veya 
Çalışma Şekli
elami Şahin, Ercüment Bata- 
nay ve Tezel bir müzik gecesinde.S k  eki Müren, Polat Tezel'in birçok bestesini söyledi 
ve onun plak şirketinde uzun yıllar sözleşmeliydi..
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li değildi aslında Polat Tezel.. 
Niyeti olmadığı için de “otel 
odasının halini” görüntüleme­
mizi istemedi zaten..
Sonra ikna oldu ve yıllar 
öncesine dönüp “hayatım ro­
man” dercesine aklına gelen 
şeyleri anlattı..
★  ★ ★
Polat Tezel, müziğe daha 
altı yaşındayken başlamış.. Zi­
raat Bankası müdürü olan ba­
bası müzik aşkını oğluna ut 
armağan edip onu kurslara 
göndererek dile getirmiş.. Te­
zel, bir yandan okuluna gider­
ken bir yandan da ut çalmayı 
tam anlamıyla öğrenerek “pro­
fesyonelliğe” doğru adım at­
mış. Sonra okulu tamamen bı­
rakmış ve gazinolarda orkes­
tralara girmiş.
Daha 19 yaşındayken Ha­
miyet Yüceses’e eşlik etmiş.. O 
zamanlar Ankara’da yaşıyor­
muş..
Orduevi’nde geçen asker­
lik yıllarından sonra kapağı İs­
tanbul’a atmış..
Bu arada babasını kaybet­
miş..
İstanbul gazinolarında de­
vam eden müzisyenliği döne­
minde besteciliğe merak sar­
mış ve ilk bombasını “Siga­
ramda Duman Duman”la pat­
latmış..
Zeki Müren’in meşhur etti­
ği bu şarkı, Polat Bey’in yaşa­
mında yepyeni bir dönemin 
açümasına neden olmuş..
Musikinin çokça sevildiği 
1960’lı yılların başında artık 
aranan ve yaptığı her çalışma 
merakla beklenen bir besteciy­
miş..
Bu arada bestecilikte ünlü 
olmasına rağmen ut çalmayı 
bırakmamış.. Maksim Gazino- 
su’nda, Zeki Müren, Behiye 
Aksoy ve daha birçok ünlü sa­
natçının arkasında ut çalmayı 
keyifle sürdürmüş..
Beste ve ut çalışmalarından 
kazandığı parayla bir arkadaşı­
nı da yanma ortak alıp ilk plak 
şirketini kurmuş..
45’liklerin moda olduğu yıl­
lar..
Yaptığı ilk plakla yine şans 
yüzüne gülmüş..
Suat Sayın ve “Benim de 
Canım Var Ben de İnsanım”.
Aynı hızla Ankara Radyo- 
su’nda o zamanlar mütevazi 
ses sanatçısı olarak memurluk 
yapan Gönül Akkor’a ilk plağı­
nı yapma fırsatı tanımış..
Gönül Akkor, Polat Te- 
zel’in “Alma Mazlumun Ahım” 
bestesini söylemiş plağa ve yi­
ne, şimdinin deyimiyle “rekor
sayılacak miktarda” satış yap­
mış ve listeleri alt üst etmiş..
Ardından Safiye Ayla ve 
Müzeyyen Senar’la birliktelik 
başlamış..
Tezel, Müzeyyen Hanım’la
birlikte çalışmaya başladıktan 
sonra yıllarca süren bir dostlu­
ğun da temeli atılmış böylece..
Senar, Polat Tezel’in hem 
bestelerini söylemiş hem de 
plak şirketinin uzun süre söz­
leşmeli sanatçısı olmuş..
Beyaz Kelebekler, Ferdi 
Özbeğen, Kibariye (Kimbilir), 
Ahmet Ozhan (Bak Yeşil Ye­
şil), Gönül Akkor ve daha bir­
çok isim Polat Tezel’in müzik 
dünyasına kazandırdığı ve şöh­
ret yaptığı isimler arasında..
Peki ardı ardına oluşan bu
başarılar ve dillerde dolaşan 
besteler Polat Tezel’in başını 
döndürmüş mü?
İsterseniz bunun yanıtını 
kendi ağzından verelim:
“Çok para kazanıyordum 
doğrusu.. Ve aynı ölçüde de sa­
vuruyordum.. Kumar da oyna­
dım, gazinolarda sabahladım 
da.. Lüks otomobiü olan imti­
yazlı insanlardan biriydim. 
Dostlarım için gece klübü ka­
patıyordum.. Masaya bir kişi 
oturuyor, 16 kişi kalkıyor ve 
hesabı ben ödüyordum. Sanat­
çılarla birlikte Amerika’dan 
İtalya’ya, İngiltere’den Al­
manya’ya dünyanın dört bir 
yanını dolaşıp durdum.. Bü­
yük paralar harcıyordum tabii 
buralarda..
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Polat Bey,
evliliklerinde de hep 
başarısız olmuş.. Dört 
evlilik yapmış bugüne 
kadar. Üçüncü eşinden 
olan kızını altı yıldır 
göremediğini ve onu 
çok özlediğini 
söylüyor.. Fransa'da 
okuyan kızı babasını 
hiç aramıyor bile..
E M S İ
Tesell
içkide
arıyor
İçki
kadehleri 
onun en iyi 
dostu oldu 
hep.. 
Otelden 
çıkıp Kallavi 
meyhanesi­
ne gidiyor, 
öğle
saatlerinde
içkiye
başlıyor ve
geceyarısına
kadar
sürüyor
içkiyle
"dostluğu..."
Ama para 
bankada ve cepte 
durduğu gibi dur­
muyor.. Eriyip gi­
diyordu..
Bu arada evli­
liklerimi de bece­
remedim.. Bu konuda hatalar 
yaptım.”
Kendi hataları olduğu kadar 
sanatçıların vefasızlığı ve Plak­
çılar Çarşısı’ndaki değişim de 
Polat Tezel’in “inişinde” etkili 
olmuş..
Şöhret yaptığı birçok sanat­
çı bir süre sonra Polat Tezel’i 
terketmiş.. Ve bu terkedişler, 
Polat Tezel’in bir söz ve beste­
sine ilham kaynağı olmuş;
“Yıllar yılı dolaştım gönül 
ülkelerinde, İnsanlığı aradım, 
insan gölgelerinde”
“80’li yılların başlarına gel­
diğimizde Çarşı’ya yeraltı dün­
yası hakim oldu.. Sanatçıların 
vefasızlığı, haksız rekabetler, 
yıllardır çektiğim ve daha bir 
ağırlaşan hastalığım sonunda 
herşeye küstüm ve terkettim  
piyasayı.. Varolan birkaç ku­
ruş paramı tüketince de çare­
siz duruma düştüm.”
Peki, ya evlilikleri, ailesi, kı­
zı?
Tezel’in en hassas olduğu 
ve konuştukça gözyaşı döktüğü 
en büyük sorunlarından biri..
“Evlilik adamı de­
ğildim  aslında ben..
Dört kez evlendim ve 
ayrıldım. Son eşim de 
terketti beni birkaç yıl 
önce, büyük kavgalar 
sonunda fotoğrafları­
mı dahi almadan çık­
tım  evden.. Ama en 
çok kızım a üzülüyo­
rum. Tam altı yıldır kı­
zımı görmüyorum.. Ne 
o beni arıyor ne de ben
onun nerede olduğunu bilmiyo­
rum.. Sadece Fransa’da kon­
servatuarda okuduğunu biliyo­
rum.. İyi dönemlerimde onu 
Fransız Papillon L isesi’nde 
okutmuştum.. Gözümde tütü­
yor şimdi, ama bir gün gelip 
elimi öpeceğini biliyorum..”
★  ★ ★
Evet, saatler süren sohbet 
sonunda Polat Tezel’e Plakçı­
lar Çarşısı’nı birlikte dolaşmayı 
öneriyorum..
Bırakın içeri girmeyi, yanın 
dan bile geçmek istemediğim 
söyleyerek şiddetle reddetti bu 
önerimizi ve yeniden rakı kado 
hine uzandı.. Onu kadehiyle 
başbaşa bırakıp, çıktım Kalla- 
vi’den..
Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra telefon etti bana..
“Hastaneye yatacağım ama 
yeterli parayı denkleştireme- 
dim.. Aralık ayında bir jübile 
yapmak istiyorum, bazı sanat­
çı dostlar katılmaya söz verdi 
haberin olsun” diye kendisiyle 
ilgili yeni bir haber verdi..
...Pınar Krem Şanti alan herkese
3 ayrı Pınar tadından biri
h e d i y e !
İster Pınar Çilek Soslu Pudding
İster Pınar Kakao Soslu Pudding
İster Pınar Krem Karamel
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